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摘 　要 :山地建筑学是一门综合的学科 ,传统的设计方法更趋向于二维的、静态的研究 ,缺乏定量的科学分析和先进的科技手段。
本文以 ArcView GIS 312 为软件平台 ,介绍了在山地建筑设计中引入 GIS 的设计思维和工作方法 ,旨在更为科学合理地指导建筑
设计构思和创作。
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Abstract :Mountain Architecture is a comprehensive subject1 On which traditional design method has the problems of two - di2
mension , statics , as well as lack of enough scientific technology 1 Aiming at those problems , this paper discusses some lines of
thinking on a GIS based Mountain Architecture design method in ArcView GIS software1
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地理信息系统 ( Geographic Information System ,简称 GIS)
是对地理空间信息进行描述、采集、处理、存储、管理、分析和应
用的一门新兴学科 [3 ] 。特别是 GIS 技术强大的空间分析、三
维分析和影像分析功能与数据管理能力 ,可以帮助建筑师进行
系统的、动态的、三维的研究 ,进行科学的调研与构思创作。





通、山地建筑与工程技术 ,为今天运用 GIS 进行系统分析研究
提供了思想指导 [4 , 5 ] 。
211 　空间数据库建立






表 2 　基于 GIS 山地建筑设计的技术路线
本文选用 1 ∶500 漳平东山公园 2004 年 8 月修测的矢量
地形图 ,利用 AU TOCAD2007 建立数字高程数据空间模型和
其他现状建筑、河流水体、植被状况、道路交通等专项矢量数据
模型 ,用点 ( Point) 、线 (Line) 、面 ( Polygon) 三种主要的图形元
素来抽象表示地理对象。然后利用 ArcView GIS312 的软件
CAD Reader 模块将矢量数据导入 ,转化为 ArcView 空间数据
库 shape File ,并注意通过要素属性表对 CAD 原始数据进行检





与环境共生的形态特征 [4 ] 。通过 ArcView 的 3D 分析工具 (3D
Ananlyst Tools ,计 45 种)表面分析 ,可以突破传统地形分析方
法的信息准确性和可视化的不足 ,避免复杂的计算过程 ,特别
是对于山地、坡地等情况较为复杂的情况 ,更有助于直观准确
地把握设计方向 ,采取相应的处理方法。如筑台 ,提高勒脚 ,或
掉层、错层、跌落 ,或悬挑、附岩、架空等。综合运用这些手法 ,
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在满足通光 ,采光 ,交通组织合理的前提下 ,又能减少土方工程
量 ,争取更有效的建筑空间 [6 , 7 ] 。下面选取漳平东山公园拟建
建筑用地为例具体说明。
21211 　高程分析
在 ArcView 中 ,运用将点状要素生成不规则的三角网 ,即




合 3D Scene 工具生成三维虚拟场景。









10 % 平行等高线布置的建筑以筑台法较为经济 ,垂直等高线的可用跌落法
25 % 以错层法较经济 ,其次为掉层法或筑台法
25 %～33. 3 % 垂直等高线的可用开间跌落处理 ,或跌落加掉层处
33. 3 % 平行等高线布置的以掉层法和错层法较经济理
50 %～66. 6 % 采用掉层法较经济 ,也可采用错层法
资料来源 :建筑设计资料集 (第二版 ,第六册)1 北京 : 中国建筑工业出
版社 ; 2001 ,P232。
这里我们结合用地最高坡度值 4119 % ,把 i ( i 为用地分类
的标准下的坡度) 值划分为 : 0～ 10 % , 10 %～ 25 % , 25 %～
3313 % ,3313 %～4119 %四段作为用地分类的标准 ,由坡向分
析可知 ,用地内坡度主要在 10 %～25 %之间。同时 ,通过剖面












在 ArcView 中 ,在输出的坡向数据中 ,坡向值规定 :正北
方向为 0 ,正东方向为 90 ,以此类推。通过 Surface / Derive As2














选取等。利用 ArcView 进行分析 ,避免了过去基于平面图假
想的景观可视 ,可以准确判断高度位置是否合理 [8 ] 。
21311 　视线分析
如图 6、7 ,假设 B 为景点 ,A 为建筑所在位置 ,通过 Line of
sight 进行通视分析 ,检测观察点 A 点是否可以观察到 B 点。
通过两点间视线分析结果可知 ,虽然视线局部有遮挡 ,但从观









图 8 　观察点 A 的视域分析结果
(观察点的绝对高程为 185m)
214 　山地建筑与交通设计
“霍道逻辑空间”( Hodological Space) ,认为最优路径的选
择是对“短距离”、“安全性”、“最小工作量”、“最大经验量”等各




利用 ArcView 三维可视化的同时 ,对场地的坡度和剖面
进行分析 ,进行立体的交通设计。依据不同情况 ,可以采用网
格状、环状、放射状、枝状、立交或综合布置等方式进行山地道
路线型设计 [4 ] 。利用地形剖面工具进行道路截面设计 ,并结合
可视域分析进行道路布线方式的景观评估。如图 9 和 10 ,以
A～B ,A～C 枝状路内主干路设计为例进行分析 ,坡度相对平

















主座采用民居小式做法 ,双坡单檐硬山顶 ,灰陶合瓦屋面 ,
穿斗式屋架 ,五柱十三檩。纵向斗拱、雀替、一斗三升看架层次
丰富 ,像舞台两侧的帷幕 ,将人们的视线引向厅屏 ,据说原有的
厅屏门上的木装修均镏金 ,极尽华丽 ,陈氏的列祖列宗的灵位
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北向自然排水 [11 ] 。
3 　结语
数字技术理论和实践已经成为当代建筑设计的热点。如




收集建立困难和 GIS 技术人员缺乏有关。本文以 ArcView 为
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